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ครอบครวักบัการตดิสมารท์โฟนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามในปี 
พ.ศ. 2562 จ านวนผู้ตอบแบบสอมถาม 419 คน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในต าบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์  
และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาค (Binary Logistic Regression 
Analysis) ผลการศกึษาพบว่า สมัพนัธภาพและการเลี้ยงดูของครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัการติดสมาร์ทโฟน  
ของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 โดยนักเรยีนทีม่สีมัพนัธภาพแบบธรรมดาและไม่ดต่ีอครอบครวัมสีดัสว่น
ความเสีย่งที่จะคลัง่ไคล้และน่าจะติดสมาร์ทโฟนมากกว่านักเรยีนทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอครอบครวัเป็น 2.2 เท่า 
(OR = 2.277, p = 0.011) และนักเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบตามใจหรอืถูกปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวด
มากเกนิไปมสีดัสว่นความเสีย่งทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบ
ให้อิสระอย่างมีขอบเขตและไม่เข้มงวดจนเกินไปเป็น 1.9 เท่า (OR = 1.887, p = 0.031) นอกจากนี้ยงัพบว่า 
ตวัแปรเพศ กจิกรรมทีใ่ชบ้นสมารท์โฟน ระยะเวลาการใช ้และทศันคตใินการใชส้มารท์โฟน มคีวามสมัพนัธก์บัการ
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This quantitative research aimed to study the correlation between family relationship, parenting 
style, and smartphone addiction among 7 th to 1 2 th graders.  Data were collected in 2 0 1 9  from 419 
secondary of students in Nakhonsawan province. A binary logistic regression analysis was used to interpret 
the correlation. The study discovered that family relationship and parenting style correlated with smartphone 
addiction among students. The odds ratio for smartphone addiction of students with normal and poor family 
relationship compared to students with good family relationship was 2 . 2  times higher (OR =  2 . 2 3 ,  
P =  0 . 0 1 1 ) .  In addition, an indulgent, neglectful or authoritarian parenting style was revealed to have 
increased the odds ratio of smartphone addiction among students by 1.9 times (OR = 1.89, P = 0.031) 
when compared with an authoritative parenting style.  Similarly, other factors such as sex, the type of 
activities and the time spent on smartphone, and attitudes toward smartphone use were noted to associate 
with smartphone addiction among secondary school students at a significance level of 0.05. The result from 
the research revealed that smartphone addiction proneness can be decreased by encouraging parents 
toward building good family relationships and an authoritative parenting style.  
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บทน า  
 ปัจจุบนัโลกก าลงัอยู่ในยุคของการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตและตดิต่อสือ่สารกนัผ่านสมารท์โฟน ประเทศไทยเอง
ไดก้า้วสู่ยุคดจิทิลัอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง พจิารณาไดจ้ากผลส ารวจในปี พ.ศ. 2561 ทีพ่บว่าประชากรอายุ 6 ปี
ขึน้ไป 63.4 ล้านคน มผีู้ใช้อนิเทอร์เน็ตถงึ 38.5 ล้านคน โดยกลุ่มวยัรุ่นอายุ 15 – 24 ปี ใช้อนิเทอร์เน็ตมากกว่า
กลุ่มอายุอื่น ถึง 93.5% ของกลุ่มอายุดังกล่าวที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และในกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่าผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตใชส้มารท์โฟนในการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตถงึ 96.9% กจิกรรมทีท่ าบนสมารท์โฟนสว่นใหญ่ คอื การใช้
โซเชยีลเน็ตเวริ์ค (95.1%) ดาวน์โหลดรูปภาพ/หนัง/วดิโีอ/เพลง/เกม เล่มเกม ดูหนัง 85.9% ใช้อพัโหลดขอ้มูล
รูปภาพ/ถ่ายภาพ วดีโีอ เพลง ซอฟต์แวร ์เพื่อแบ่งปัน (แชร)์ บนเวบ็ไซต์ (57%) [1] สมารท์โฟนถอืเป็นเครื่องมอื
สื่อสารที่มปีระสทิธภิาพสูง อกีทัง้ยงัให้ประโยชน์หลากหลายด้าน เช่น ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ค้นคว้าขอ้มูล 
สรา้งความบนัเทงิผ่านแอปพลเิคชนัต่าง ๆ จองหรอืสัง่ซือ้สนิคา้ การท าธุรกรรมทางการเงนิ ฯลฯ  
อย่างไรก็ดีการใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจส่งผลทางลบต่อทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สงัคม  
และครอบครวั [2-3] โดยทางดา้นร่างกายและจติใจอาจเกดิปัญหาต่อ 1) ระบบสายตา เช่น ตาลา้ ตาพร่า ตาแหง้
จากการเพ่งหน้าจอทีเ่ลก็และแสงจา้ 2) ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก ไดแ้ก่ ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่จากการกม้หน้า
ค้อมตัวเป็นเวลานาน อาจมีอาการนิ้วล็อกจากการใช้นิ้วกด จิ้ม สไลด์หน้าจอเป็นเวลานาน 3) เป็นโรคอ้วน  
เพราะอยู่นิ่งกบัทีน่าน เคลื่อนไหวร่างกายน้อย 4) ระบบประสาท ไดแ้ก่ ปวดศรีษะ เวยีนศรีษะ คลื่นไส ้ฉุนเฉียว
ง่าย นอนไม่หลบั เบื่ออาหาร [4-6] ส าหรบัผลกระทบทางดา้นครอบครวัและสงัคม เช่น การใชส้มารท์โฟนตดิต่อกนั
เป็นเวลานาน หมกมุ่น และสนใจเฉพาะสมาร์ทโฟนจะท าให้เกิดการละเลยคนรอบข้าง สื่อสารและแสดงออก  
ถงึความสมัพนัธก์บัคนในครอบครวัและคนรอบขา้งน้อยลง [7-8]  
งานวจิยัหลายชิน้พบว่า ปัจจยัทีส่นับสนุนใหว้ยัรุ่นตดิสมารท์โฟนสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ปัจจยัหลกั ๆ คอื 
ปัจจยัทางดา้นจติใจ ปัจจยัทางดา้นการใชง้าน และปัจจยัทางดา้นสงัคม โดย 1) ปัจจยัดา้นจติใจ ตวัแปรส าคญัคอื 
ความต้องการแสดงออกถงึการมตีวัตน และความพงึพอใจต่อตนเอง 2) ปัจจยัทางดา้นการใชง้าน สะทอ้นไดจ้าก
ว าร ส าร ศรีนครินท รวิ โ รฒวิจ ัย แล ะพัฒนา  ( ส า ข าม นุษยศ าสตร์ แ ล ะสัง คมศ าสตร์ )  ปี ที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม - มิ ถุ นา ยน  256 4  
[51] 
 
ตวัแปร ระยะเวลาในการใชง้าน และความหลากหลายของการใชง้าน สมารท์โฟนสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทางจิตใจของวยัรุ่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน หลายคนจึงใช้สมาร์ทโฟนเพื่อ




เพิม่เตมิผ่านสมารท์โฟน [7-8]  
ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาว่าจะมปัีจจยัหรอืตวัแปรใดบ้างที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการติดสมาร์ทโฟนของนักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพและการเลีย้งดูของครอบครวักบัการติด
สมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวั ยที่มีการใช ้
สมาร์ทโฟนมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่น และเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ  
และอารมณ์ รวมทัง้เป็นผูท้ีอ่ยู่ในระบบการศกึษาทีย่งัต้องพึง่พาครอบครวัทัง้ดา้นที่อยู่อาศยั การเงนิ การด าเนิน
ชวีติหลายดา้นยงัตอ้งอาศยัการตดัสนิใจร่วมจากผูป้กครอง ในการศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาในโรงเรยีนแห่งหนึ่ง
ของต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ซึง่เป็นโรงเรยีนในระดบัต าบลที่นกัเรยีนมฐีานะทางเศรษฐกจิ
และสงัคมไม่แตกต่างกนัมากนัก รองรบัทัง้นักเรียนในต าบลพยุหะและต าบลใกล้เคียง โรงเรียนดงักล่าวเป็น






นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
รูปแบบงานวิจยั การศึกษาครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) แบบภาคตดัขวาง 
(Cross-Sectional Study) โดยไดร้บัการรบัรองจรยิธรรมวจิยัในคนจากคณะกรรมการจรยิธรรมวจิยัในคนจงัหวดั
นครสวรรค ์ตามเอกสารหมายเลขรบัรอง NSWPHOEC-003/62 และท าการเกบ็ขอ้มลูภายในปี พ.ศ. 2562 
 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1-6 ทุกคนทีม่สีมารท์โฟนใชแ้มจ้ะ
เป็นหรือไม่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีร ีจงัหวดันครสวรรค์ 
จ านวน 442 คน โดยนักวจิยัเกบ็ขอ้มูลกบันักเรยีนทุกคน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะใหน้ักเรยีนตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง โดยนักวจิยัจะแจกแบบสอบถามใหน้ักเรยีนทลีะห้อง อธบิายรายละเอยีดของแบบสอบถามหน้าชัน้
เรยีนและใหน้กัเรยีนท าตามไปทลีะขอ้ ถา้นกัเรยีนฟังแลว้ไม่เขา้ใจ ผูว้จิยัจะอธบิายซ ้าอกีครัง้ อย่างไรกด็ใีนการเกบ็
ขอ้มูลจรงิ ผู้วจิยัตรวจสอบพบว่านักเรยีนบางคนตอบแบบสอบถามไม่ครบสมบูรณ์ในตวัแปรที่ส าคญั จงึคดัชุด
ดงักล่าวออกจากการวเิคราะห ์เหลอืจ านวนผูต้อบแบบสอบถามสมบรูณ์เพื่อใชใ้นการศกึษาเท่ากบั 419 คน  
เครื่องมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูลครัง้นี้คือ
แบบสอบถามในรูปแบบของกระดาษ โดยผู้วิจยัได้ท าการทดลองใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างในโรงเรยีน
มัธยมศึกษาของต าบลเดียวกนัที่เปิดสอนตัง้แต่ ม. 1 – 6  เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของข้อค าถาม ส าหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถามทีม่ลีกัษณะเป็นแบบลเิคริท์สเกล (Likert Scale) ท าดว้ยการวเิคราะหค์วามเชื่อถอื
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[52] 
 
ไดด้ว้ยการพจิารณาความสอดคลอ้งภายในดว้ยค่า Cronbach’s Alpha พบรายละเอยีดว่าขอ้ค าถามส่วนของการ
ติดสมาร์ทโฟน ทัศนคติในการใช้สมาร์ทโฟน สัมพันธภาพในครอบครัว แล ะการเลี้ยงดูของครอบครัว  
มคี่า Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.775, 0.799, 0.698 และ 0.86 ตามล าดบั ซึ่งถือว่าขอ้ค าถามดงักล่าวมคีวาม
เชื่อถอืไดใ้นระดบัสงู ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนกัวจิยัใหน้กัเรยีนตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ทัง้นี้เพราะสามารถ
อ่านออกเขยีนไดแ้ละขอ้ค าถามอยู่ในวสิยัทีน่กัเรยีนเขา้ใจไดง้่าย  
นิยามศพัท ์ 
 สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในครอบครวัซึ่งสะท้อนถึงความรัก  
การนับถือ และความร่วมมือกันในครอบครวั โดยผู้วิจยัน าแบบสอบถามซึ่งแปลมาจากแบบประเมิน Family 
Attachment Changeability Index 8 (FACI8) [9] ซึง่มจี านวน 16 ขอ้ มาประยุกตใ์หต้วัแปรมมีาตรวดัแบบจดักลุ่ม 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มีสมัพนัธภาพที่ดีต่อครอบครวั มีสมัพนัธภาพในครอบครวัอยู่ในแบบธรรมดา และมี





ครอบครวั โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามการเลีย้งดูของบดิามารดา [10] ซึง่มจี านวน 16 ขอ้ มาประยุกต์ใหต้วัแปรมี
มาตรวดัแบบจดักลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ เลีย้งดูแบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขตและไม่เขม้งวดจนเกนิไป เลีย้งดู
แบบใหอ้สิระบา้งและเขม้งวดในบางท ีและเลีย้งดแูบบตามใจปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวดมากเกนิไป  
การติดสมารท์โฟน หมายถงึ การทีบุ่คคลหมกมุ่นอยู่กบัการใชส้มารท์โฟน มกีารสญูเสยีความสามารถในการ
ควบคุมการใชส้มารท์โฟนได ้และสญูเสยีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยผูว้จิยัประยุกตใ์ชแ้บบทดสอบการตดิเกม (Game 
Addiction Screening Test; GAST) 16 ขอ้ ของคณะแพทย์ศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล [11] มาเป็น
แนวทางในการประเมนิการตดิสมารท์โฟน และประยุกต์ใหต้วัแปรมมีาตรวดัแบบจดักลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คอื ปกต ิคลัง่
ไคล ้และน่าจะตดิ ซึง่คะแนนพฤตกิรรมการตดิสมารท์โฟนแปรผนัอยู่ระหว่า 0-42 คะแนน และเพศชายกบัเพศหญงิจะ
ประเมนิคะแนนทีต่่างกนัตามแนวทางของแบบทดสอบการตดิเกม ดงันี้  
1) เพศชาย (คะแนนต ่ากว่า 24 = ปกต,ิ ระหว่าง 24-32 = คลัง่ไคล,้ มากกว่าหรอืเท่ากบั 33 = น่าจะตดิ) 
2) เพศหญงิ (คะแนนต ่ากว่า 16 = ปกต,ิ ระหว่าง 16-22 = คลัง่ไคล,้ มากกว่าหรอืเท่ากบั 23 = น่าจะตดิ)   
ทฤษฎีความเป็นปึกแผน่ของประชากรต่างรุน่ (Theory of Intergenerational Solidarity) 
แนวคิดที่สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่นที่ให้ความช่วยเหลือและ เกื้อหนุนกนัใน
ครอบครวั และสะทอ้นให้เหน็ว่าครอบครวัเป็นสถาบนัที่อยู่ใกลช้ดิกนัของบุคคลมากที่สุด ซึง่น่าจะเอือ้ต่อการมแีละใช้
สมารท์โฟนของนักเรยีนได ้คอื ทฤษฎคีวามเป็นปึกแผ่นของประชากรต่างรุ่น [12] ทฤษฎนีี้อธบิายถงึความสมัพนัธ์
ของคนต่างรุ่นในครอบครวัทีเ่ป็นลกัษณะของการเกื้อหนุนหรอืแลกเปลีย่นทรพัยากรกนั เช่น ทรพัยส์นิ/เงนิทอง 
วตัถุสิง่ของ อาหาร เวลา อารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และประโยชน์อื่น  ๆ หากการเกื้อหนุนกนัของคนต่างรุ่นใน
ครอบครัวเป็นไปในทางที่เหมาะสม ย่อมส่งผลให้ทัง้ผู้ให้และผู้ร ับสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข  
โดยองค์ประกอบของความเป็นปึกแผ่นของประชากรต่างรุ่นในครอบครวัมีตัวชี้วดัเชิงประจกัษ์ที่ส าคญั  ดงันี้  
1) ความสม ่าเสมอความสมัพนัธ ์2) รูปแบบการตดิต่อสื่อสาร เช่น พบกนัตวัต่อตวั ใชโ้ทรศพัท ์3) ความรกัความ
อบอุ่น ความใกล้ชิดกัน เข้าใจไว้ใจ และเคารพกัน 4) การรับรู้การมีอยู่ของอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิก 
ในครอบครวั 5) ค่านิยม ทศันคติ และความเชื่อของคนในครอบครวั 6) ความถี่ในการช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน  
ทัง้การเงนิ การดูแล และความรูส้กึ 7) ความรบัผดิชอบต่อบทบาทหน้าทีข่องตนเองต่อครอบครวั 8) ความกตญัญู
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ต่อกัน 9) ที่อยู่อาศัยที่ใกล้ชิดกัน 10) จ านวนสมาชิกในครอบครัว และ 11) สุขภาพของคนในครอบครัว  






 จากงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจยัสามารถน ามาประยุกต์เป็นปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการติดเกมได้เป็น  
3 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านทศันคติและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน และปัจจยัด้านครอบครวั  
รวม 11 ตวัแปร รายละเอยีดมดีงันี้ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) เพศ มมีาตรวดัแบบจดั
กลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ชาย, หญิง) 2) อายุ มมีาตรวดัแบบอตัราส่วน แปรผนัตัง้แต่ 12-18 ปี 3) รายได้ที่ได้รบั 
ต่อวนั มมีาตรวดัแบบจดัอนัดบั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (1 – 50 บาท, 51 – 75 บาท, 75 บาทขึน้ไป) ปัจจยัด้านทศันคติ
และพฤติกรรมการใช้สมารท์โฟน ม ี6 ตวัแปร ได้แก่ 1) ทศันคติในการใชง้านสมาร์ทโฟน มมีาตรวดัแบบจดั
อนัดบั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ไม่สนับสนุนใหใ้ช้, เฉย ๆ ในการใช้, สนับสนุนให้ใช)้ 2) ความเป็นเจา้ของสมารท์โฟน  
มมีาตรวดัแบบจดักลุ่ม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เป็นเจา้ของ, ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ) 3) กจิกรรมทีใ่ชบ้นสมารท์โฟน มมีาตรวดั
แบบจดักลุ่ม แบ่งเป็น 12 กลุ่ม (Line, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google Search, อ่านหนังสอื, 
รบัส่งอเีมล, ซื้อขายของออนไลน์, ถ่ายภาพและวดิโีอ, เล่นเกม, ฟังเพลง) 4) การเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต มมีาตรวดั
แบบจัดอันดับ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทัง้วัน , เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้บางช่วงเวลา)   
5) ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟน มีมาตรวดัแบบอัตราส่วน 6) กิจกรรมหลังเลิกเรียน มีมาตรวดัแบบจดักลุ่ม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ท ากิจกรรม, ไม่ได้ท ากิจกรรม) ปัจจยัด้านครอบครวั มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) สมัพนัธภาพ 
ในครอบครวั และ 2) การเลีย้งดขูองครอบครวั โดยมาตรวดัและกลุ่มรายการดงัทีเ่สนอไวก้่อนหน้า 
การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 1) สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามธัยฐาน  
2) สถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ Binary Logistic Regression Analysis เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ
กบัการตดิสมารท์โฟนทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ผลการวิจยั 
 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างนกัเรยีน ม. 1 – 6 จ านวน 419 คน เป็นผูห้ญงิมากถงึ 60.4% อายุเฉลีย่อยู่
ที่ 15 ปี มสีดัส่วนของ ม.1 อยู่สูงที่สุด (24.8%) ส่วน ม.6 มสีดัส่วนที่น้อยที่สุดเพยีง 10% นักเรยีนได้รบัเงนิไป
โรงเรยีนไม่เกนิ 50 บาทคดิเป็น 39.1% รองลงไป คอื 51 – 75 บาท (35.6%) 
 ข้อมูลทศันคติและพฤติกรรมการใช้สมารท์โฟน นักเรียนที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนมมีากถึง 98.1% 
กิจกรรมบนสมาร์ทโฟนที่นักเรียนใช้บ่อยครัง้ คือ Facebook (91.6%) YouTube (90.2%) ฟังเพลง (83.3%)  
เล่นเกม (77.1%) Line (64.7%) โดยส่วนใหญ่นักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทัง้วนั (75.7%) และใช้
สมารท์โฟนเฉลีย่ 6.9 ชัว่โมงต่อวนั (S.D. = 5.3) โดยมากใชใ้นช่วงเวลา 18.01–21.00 น. (56.3%) และมนีักเรยีน
ที่ไม่ได้ท ากจิกรรมยามว่างอื่นเลยนอกจากการเล่นสมารท์โฟนมอียู่ถึง 29.6% เมื่อพจิารณาถงึทศันคตใินการใช้
งานสมารท์โฟน พบว่านกัเรยีนสว่นใหญ่มองว่าการใชส้มารท์โฟนเป็นเรื่องธรรมดา (73.3%) สว่นทีส่นบัสนุนใหใ้ช้
สมารท์โฟนมอียู่ 12.2% และอกี 9.5% ไม่สนบัสนุนใหใ้ชส้มารท์โฟน (X̅  = 36, S.D. = 5.6, min = 18, max = 50) 
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 ข้อมูลด้านครอบครวั นักเรียนมีสมัพันธภาพในครอบครัวอยู่ในแบบธรรมดาเป็นสดัส่วนที่สูงที่สุด 
(74.5%) รองลงมาคอื มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอครอบครวั (25.5%) และมสีมัพนัธภาพทีไ่ม่ดต่ีอครอบครวัเพยีง 1.2% 
(X̅  = 44, S.D. = 5.8, min = 22, max = 58) อย่างไรกด็ใีนการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ในส่วนของผลการศกึษา
ถดัไป ผูว้จิยัจะน ากลุ่มแบบธรรมดามารวมไวด้ว้ยกนักบัแบบไม่ด ีเพื่อท าใหผ้ลการศกึษาไม่ถูกกระทบจากสดัส่วน
ที่ต ่า (1.2%) และยังสามารถสะท้อนสมัพนัธภาพในครอบครัวได้ เมื่อน ามารวมกันแล้วกลุ่มสมัพนัธภาพใน
ครอบครวัอยู่ในแบบธรรมดาและไม่ดจีงึมสีดัสว่นเท่ากบั 75.7%  
 ส าหรบัการเลีย้งดภูายในครอบครวั ผลการศกึษาพบว่านกัเรยีนไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหอ้สิระบา้งและ
เขม้งวดในบางทอียู่ในสดัส่วนทีส่งูทีสุ่ด (65.4%) รองลงมาคอื ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขต
และไม่เขม้งวดจนเกนิไป (31.5%) และเลี้ยงดูแบบตามใจปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวดมากเกนิไปมเีพยีง 3.1%  
(X̅  = 45, S.D. = 6.2, min = 24, max = 59) อย่างไรกด็ใีนการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ผู้วจิยัจะน ากลุ่มทีเ่ลีย้งดู
แบบใหอ้สิระบา้งและเขม้งวดในบางทมีารวมไวด้ว้ยกนักบักลุ่มเลีย้งดแูบบตามใจปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวดมาก
เกนิไป เพื่อท าให้ผลการศกึษาไม่ถูกกระทบจากสดัส่วนที่ต ่า (3.1%) เมื่อน ามารวมกนัแล้วจะมีสดัส่วนเท่ากบั 
68.5%  
การติดสมารท์โฟน ขอ้มลูพบว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านแบบทดสอบการตดิสมารท์โฟน เกนิกว่า
ครึง่อยู่ในระดบัปกต ิ(65.9%) อย่างไรกด็มีถีงึ 20.5% ทีอ่ยู่ในระดบัคลัง่ไคลส้มารท์โฟน และทีถู่กประเมนิว่าน่าจะ
ติดสมาร์ทโฟนมีอยู่ 13.6% ตามล าดบั (X̅  = 15.7, S.D. = 7.7, min = 0, max = 42) แสดงผลการศึกษาไว้ใน
ตารางที่ 1 อย่างไรกด็ใีนการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ผู้วจิยัจะน ากลุ่มทีน่่าจะติดสมาร์ทโฟนมารวมไว้ด้วยกนักบั
กลุ่มคลัง่ไคล ้เพื่อท าใหผ้ลการศกึษาไม่ถูกกระทบจากสดัส่วนทีต่ ่า (13.6%) และยงัสามารถสะทอ้นการตดิสมารท์
โฟนได ้เมื่อน ามารวมกนัระหว่างกลุ่มคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนแลว้ พบว่ามสีดัสว่นเท่ากบั 34.1%  
 
ตารางท่ี 1 อตัรารอ้ยละระดบัพฤตกิรรมการตดิสมารท์โฟนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่1-6  (n=419) 
พฤติกรรมการติดสมารท์โฟน จ านวนคน รอ้ยละ 
ระดบัปกต ิ 276 65.9 
ระดบัคลัง่ไคล ้ 86 20.5 
ระดบัน่าจะตดิสมารท์โฟน 57 13.6 
รวม 419 100 
Mean = 15.7, S.D. = 7.7, Median = 16 , Min = 0, Max = 42   
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการติดสมารท์โฟนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ในการศกึษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอสิระต่าง ๆ ที่มต่ีอตวัแปรตามด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยโลจิ
สติกแบบทวิภาค (Binary Logistic Regression Analysis) ซึ่งอธิบายอิทธิพลด้วยค่า Odds Ratio ผู้วิจยัท าการ
ตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระดว้ยค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) โดยผลการ
ทดสอบพบว่าค่า Tolerance มคี่าใกล ้1 และค่า VIF มคี่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอสิระทุกตวัไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัน้อย จงึสามารถน าตวัแปรอสิระทุกตวัเขา้สู่การวเิคราะหข์อ้มูลได ้[14] ในการวเิคราะห์
ความสมัพนัธน์ี้มตีวัแปรอสิระทีน่ าเขา้สูส่มการทัง้หมด 11 ตวั ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์สดงไวใ้นตารางที ่2 
ผลการศกึษาพบว่าเมื่อควบคุมอทิธพิลของตวัแปรอสิระอื่น ๆ ที่เขา้สมการให้คงทีแ่ล้ว ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่าง “คลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟน” กบั “ปกต”ิ พบว่าสมัพนัธภาพและการ
เลี้ยงดูของครอบครวักบัการตดิสมาร์ทโฟนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยนักเรยีนที่มสีมัพนัธภาพ




สมัพนัธภาพที่ดต่ีอครอบครวัเป็น 2.2 เท่า (OR = 2.277, p = 0.011) และนักเรยีนที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ตามใจหรอืถูกปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวดมากเกนิไปมสีดัสว่นความเสีย่งทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมา
กกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้อิสระอย่างมีขอบเขตและไม่เข้มงวดจนเกินไปเป็น 1.9 เท่า  
(OR = 1.887, p = 0.031)  
นอกเหนือจากนี้ผลการศึกษายงัพบว่าตวัแปร เพศ กิจกรรมที่ใช้บนสมาร์ทโฟน ระยะเวลาการใช้ และ
ทศันคติในการใช้ต่างกม็คีวามสมัพนัธก์บัการติดสมาร์ทโฟนของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา โดยนักเรยีนหญงิมี
สดัสว่นความเสีย่งทีจ่ะมคีลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่านกัเรยีนชาย 6.6 เท่า (OR = 6.613, p = 0.001) 
นักเรยีนทีไ่ม่สนับสนุนใหใ้ชส้มารท์โฟนมสีดัส่วนความเสีย่งทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนน้อยกว่านกัเรยีน
ทีส่นบัสนุนใหใ้ชส้มารท์โฟนอยู่ 80.3% (OR = 0.197, p = 0.005) นกัเรยีนทีเ่ล่นเกมบนสมารท์โฟนมสีดัสว่นความ
เสีย่งทีจ่ะมคีลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่านกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ล่นเกมบนสมารท์โฟน 2.1 เท่า (OR = 2.100, 
p = 0.014) นักเรยีนทีอ่่านหนังสอืบนสมารท์โฟนมสีดัส่วนความเสีย่งทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนน้อยก
ว่านักเรียนที่ไม่ได้อ่านหนังสอืบนสมาร์ทโฟนอยู่ 57% (OR = 0.432, p = 0.004) นักเรียนที่ใช้เวลากบัการใช้
สมารท์โฟนต่อวนัเพิม่ขึน้ 1 ชัว่โมง มสีดัสว่นความเสีย่งทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่านักเรยีนทีใ่ช้
สมารท์โฟนต่อวนัเท่าเดมิเป็น 1.7 เท่า (OR = 1.651, p = 0.014)  
โดยตวัแปรอสิระทัง้หมดที่น าเขา้สู่การวเิคราะหข์อ้มูลสามารถอธบิายการตดิสมาร์ทโฟนได้ร้อยละ 28.4  
(R2 = 0.284) ส่วนตวัแปรอายุ รายไดท้ีไ่ดร้บัต่อวนั ความเป็นเจา้ของสมารท์โฟน กจิกรรมทีใ่ชบ้นสมารท์โฟน คอื 
Line Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google รบัสง่อเีมล ซือ้ขายของออนไลน์ ถ่ายภาพและวดิโีอ และ
ฟังเพลง การเขา้ถึงอนิเทอร์เน็ต กจิกรรมหลงัเลกิเรยีน การศกึษาในครัง้นี้ไม่สมัพนัธก์บัการติดสมารท์โฟนของ
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-6 โรงเรยีนแห่งหนึ่งในต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิสมารท์โฟนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (n = 419)  
(ตวัแปรตาม คอื การตดิสมารท์โฟน กลุ่มรายการคอื 1 = คลัง่ไคลห้รอืน่าจะตดิสมารท์โฟน, 0 = ปกต)ิ 
ตวัแปร β Odds Ratio 95% C.I. of OR P-value 








    
อบรมเลีย้งดแูบบตามใจ ปล่อยปละละเลย 
หรอืเขม้งวดมากเกนิไป 
0.635 1.887 1.058 – 3.365 0.031* 
ปัจจยัส่วนบุคคล     
เพศ (กลุ่มอา้งองิ: ชาย)     
   หญงิ 1.889 6.613 3.567 – 12.259 0.001** 
อายุ (หน่วยเป็นปี) -0.102 0.903 0.769 – 1.060 0.212 
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[56] 
 
ตารางท่ี 2 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิสมารท์โฟนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (n = 419)  
(ตวัแปรตาม คอื การตดิสมารท์โฟน กลุ่มรายการคอื 1 = คลัง่ไคลห้รอืน่าจะตดิสมารท์โฟน, 0 = ปกต)ิ 
ตวัแปร β Odds Ratio 95% C.I. of OR P-value 
รายได้ท่ีได้รบัต่อวนั (กลุ่มอา้งองิ: 1-50 บาท)     
   51 – 75 บาท -0.065 0.903 0.541 – 1.621 0.815 
   76 บาทขึน้ไป 0.050 0.937 0.572 – 1.933 0.872 
ปัจจยัด้านทศันคติและพฤติกรรมการใช้
สมารท์โฟน 




    
   ทศันคตเิฉย ๆ ในการใชส้มารท์โฟน -0.545 0.580 0.273 – 1.232 0.156 
   ทศันคตไิม่สนบัสนุนใหใ้ชส้มารท์โฟน -1.625 0.197 0.063 – 0.617 0.005* 
ความเป็นเจ้าของสมารท์โฟน 
(กลุ่มอา้งองิ: ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ) 
    
   เป็นเจา้ของดว้ยตนเอง -0.434 0.648 0.127 – 3.292 0.601 
กิจกรรมท่ีใช้บนสมารท์โฟน  
(กลุ่มอา้งองิ: ไม่ไดใ้ช)้ 
    
   Line -0.213 0.808 0.430 – 1.517 0.507 
   Facebook -0.178 0.837 0.295 – 2.376 0.738 
   Instagram -0.367 0.693 0.360 – 1.332 0.271 
   Twitter 0.286 1.331 0.722 – 2.453 0.359 
   YouTube 0.506 1.658 0.632 – 4.350 0.304 
   Google -0.363 0.695 0.398 – 1.214 0.201 
   รบัสง่อเีมล 0.087 1.091 0.540 – 2.206 0.808 
   ซือ้ขายออนไลน์ -0.049 0.952 0.519 – 1.746 0.874 
   ถ่ายภาพและวดิโีอ 0.375 1.455 0.758 – 2.793 0.260 
   ฟังเพลง -0.230 0.795 0.384 – 1.643 0.535 
   อ่านหนงัสอื -0.839 0.432 0.244 – 0.766 0.004* 
   เล่นเกม 0.742 2.100 1.164 – 3.789 0.014* 
การเข้าถึงอินเทอรเ์น็ต 
(กลุ่มอา้งองิ: เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไดบ้างช่วง) 
    





0.501 1.651 1.105 – 2.465 0.014* 
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ตารางท่ี 2 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดิสมารท์โฟนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา (n = 419)  
(ตวัแปรตาม คอื การตดิสมารท์โฟน กลุ่มรายการคอื 1 = คลัง่ไคลห้รอืน่าจะตดิสมารท์โฟน, 0 = ปกต)ิ 
ตวัแปร β Odds Ratio 95% C.I. of OR P-value 
ท ากิจกรรมหลงัเลิกเรียน  
(กลุ่มอา้งองิ: ท ากจิกรรม) 
    
   ไม่ไดท้ ากจิกรรม 0.156 1.169 0.698 – 1.959 0.553 
ค่าคงท่ี -2.072 0.126 === 0.169 
-2Log Likelihood (-2ll) = 440.78,   R2 = 
0.284   
    
* หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05     
 
สรปุและอภิปรายผล  
 การศึกษานี้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณที่ศึกษาว่าปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ สมัพันธภาพในครอบครวั  
และการเลี้ยงดูของครอบครวั มีความสมัพนัธ์กบัการติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
หรอืไม่ ผลการศกึษาคน้พบประเดน็ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาชี้ชดัว่าสมัพนัธภาพในครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัการติดสมาร์ทโฟน โดยนักเรยีนที่มี
สมัพนัธภาพแบบธรรมดาและไม่ดกีบัครอบครวัมโีอกาสทีจ่ะคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่านักเรยีนทีม่ี
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอครอบครวั ครอบครวัถอืเป็นสถาบนัพืน้ฐานทีม่คีวามส าคญัต่อพฒันาการทางดา้นร่างกายและ
จติใจของมนุษย ์ถอืเป็นเบา้หลอมทางบุคลกิภาพใหก้บัสมาชกิในครวัเรอืน สง่ต่อค่านิยม ความรูส้กึนึกคดิ ทศันคต ิ
ความเชื่อ ความศรทัธาในการใชช้วีติ ครอบครวัทีม่สีมัพนัธภาพไม่ดต่ีอกนั มกัจะมลีกัษณะพดูคุยกนักบัคนในบา้น
น้อย ไม่สนใจกันและกัน ต่างท าตามความพอใจของตนเอง ไม่อยากร่วมกันแก้ปัญหา เหล่านี้ท าให้วยัรุ่นมี
ความรูส้กึแปลกแยกออกจากครอบครวั ใส่ใจกบัการใชส้มารท์โฟนซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งส าหรบัชวีติทีต่ดิตวัเขาอยู่
ตลอดเวลา น าไปสู่การใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่ไปกบัการเล่นสมารท์โฟนจนลมืเวลา ซึง่น าไปสู่การหมกมุ่นอยู่กบัการ
ใช้สมาร์ทโฟน สูญเสยีความสามารถในการควบคุมการใช้สมาร์ทโฟน และสูญเสยีหน้าที่ความรบัผิดชอบขัน้
พืน้ฐานของตนเอง ผลการศกึษาในงานวจิยันี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลมิพงษ์ จนัทรส์ุขา [15] ทีพ่บว่าปัจจยั
ทางดา้นครอบครวั นบัว่าเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อลกัษณะความเป็นสงัคมกม้หน้า โดยเฉพาะความสมัพนัธใ์น




 2. การเลี้ยงดูของครอบครวัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟน นักเรียนที่ถูกเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ หรอืถูกปล่อยปละละเลยหรอืเขม้งวดมากเกนิไป มโีอกาสที่จะมพีฤติกรรมคลัง่ไคล้และน่าจะติดสมาร์ท
โฟนมากกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใหอ้สิระอย่างมขีอบเขตและไม่เขม้งวดจนเกนิไป ทัง้นี้เป็นไปได้
ว่าการตามใจและปล่อยปละละเลยของผูป้กครอง ไม่จ ากดัเวลาการเล่น ขาดการสรา้งความเขา้ใจในการเล่นหรอืใช้
สมารท์โฟนใหเ้กดิประโยชน์ ไม่ไดส้นับสนุนใหบุ้ตรหลานมคีวามรบัผดิชอบขัน้พืน้ฐาน ย่อมท าใหว้ยัรุ่นวยัเรยีนมี
อสิระอย่างเตม็ทีใ่นการใชส้มารท์โฟน และการเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลยมกัจะสรา้งความห่างเหนิระหว่างคนใน
ครอบครวั ซึง่จะส่งผลต่อการรบัรูถ้งึการมอียู่ของความรูส้กึของคนในครอบครวัดว้ยกนั ดงันัน้การหาเพื่อนพูดคุย
ในสงัคมออนไลน์จงึเขา้มาเติมเตม็ความรู้สกึส่วนนี้ การมชีุมชนในสงัคมออนไลน์ท าใหว้ยัรุ่นรู้สกึถงึการมตีวัตน 
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[13] ส าหรบัการเลีย้งดูทีเ่ขม้งวดมากเกนิไป ส่งผลท าใหว้ยัรุ่นรูส้กึเป็นเหมือนเป็นคนนอกครอบครวั เป็นเหตุผลที่
ท าใหว้ยัรุ่นตอ้งหาหนทางในการแสดงออก เพื่อทีจ่ะระบายความในใจหรอืเล่าเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ในชวีติใหผู้อ้ืน่
รบัรู้ การสนทนาผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ช่วยใหว้ยัรุ่นรูส้กึว่ามคีนรบัรูแ้ละเขา้ใจตนเองมากขึน้ ในบางทที าให้
สามารถลมืความไม่สบายใจทีเ่กดิในครอบครวัของตนเองได ้[7-8]  
 3. ระยะเวลาการใชส้มารท์โฟนต่อวนั ตวัแปรดงักล่าวความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดิสมารท์โฟน โดย
นักเรยีนทีใ่ชเ้วลาต่อวนัในการเล่นเกมเพิม่ขึน้จะมแีนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนสงูขึน้ 
อาจเป็นเพราะการเพิม่เวลาเล่นสมาร์ทโฟน จะท าใหน้ักเรยีนมคีวามรู้สกึสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ท้าทายตนเอง 
ภาคภูมใิจและมัน่ใจในตนเองเพิม่มากขึน้ จงึมแีนวโน้มทีจ่ะตดิสมารท์โฟนมากขึน้ ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของสุรเชษฐ์ เวชกามา [17] ที่พบว่านักเรยีนทีใ่ชเ้วลาเล่นเกมคอมพวิเตอร์ในแต่ละครัง้มากกว่า 4 
ชัว่โมง มพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเกมสงูกว่านักเรยีนทีเ่ล่นเกมในแต่ละครัง้ต ่ากว่า 4 ชัว่โมงและนกัเรยีนทีไ่ม่เคย
เล่นเกม ส่วนนักเรยีนทีใ่ชเ้วลาในการเล่นเกมคอมพวิเตอรแ์ต่ละครัง้ 3-4 ชัว่โมง กจ็ะมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิ
เกมสงูกว่านกัเรยีนทีเ่ล่นเกม 1-2 ชัว่โมงต่อครัง้และนกัเรยีนทีไ่ม่เล่นเกม  
4. เพศ ผลการศกึษาพบว่านกัเรยีนหญงิมโีอกาสทีจ่ะมพีฤตกิรรมคลัง่ไคลแ้ละน่าจะตดิสมารท์โฟนมากกว่า
นักเรยีนชาย ซึง่สอดคลอ้งกบัปัทมา อนุมาศ [18] พบว่านักเรยีนหญงิมธัยมศกึษาตอนต้นมพีฤตกิรรมการตดิเกม
ในระดับที่น่าจะติดเกมมากกว่าเพศชาย ทัง้นี้อาจเป็นไปได้ว่าในการศึกษาครัง้นี้จ าแนกพฤติกรรมการติด  
สมารท์โฟน โดยอา้งองิตามแบบทดสอบการตดิเกม GAST ซึง่เกณฑข์องเพศหญงิและเพศชายแตกต่างกนั โดยที่
เกณฑข์องเพศหญงิจะต ่ากว่าเพศชาย  
5. ส าหรบักจิกรรมทีใ่ชบ้นสมารท์โฟน พบว่านักเรยีนทีเ่ล่นเกมมโีอกาสทีจ่ะมพีฤตกิรรมคลัง่ไคลแ้ละน่าจะ
ตดิสมารท์โฟนมากกว่านกัเรยีนทีไ่ม่ไดใ้ชส้มารท์โฟนเพื่อเล่นเกม ทัง้นี้อาจเป็นเพราะเกมผ่านสมารท์โฟนจะท าให้
ผูเ้ล่นเกดิความเพลดิเพลนิ มคีวามพงึพอใจเมื่อไดร้บัชยัชนะ และตอ้งการเอาชนะเพิม่ขึน้อกี จงึมกัใชเ้วลาเล่นเกม
นานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วกจ็ะมคีวามต้องการเล่นในระดบัที่สูงขึน้ไปอีก  






การตดิต่อสื่อสารในยามจ าเป็น หรอืเลอืกใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชนัทีเ่ป็นประโยชน์ จะไม่เสยีเวลาไปกบัการเล่นเกม
หรือใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อความเพลิดเพลินมากเกินไป ท าให้มีโอกาสจะติดน้อยกว่า
นักเรยีนทีเ่หน็ว่าการใชส้มารท์โฟนเป็นสิง่ส าคญัในชวีติ ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของวาสนา ศลิางาม [2] ทีว่่าผูใ้ช้
สมารท์โฟนทีม่คีวามคดิว่าการใชส้มารท์โฟนสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดท้ัง้ทางดา้นสงัคม การ
ตดิต่อกบัเพื่อน ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่น ความพงึพอใจนี้ จะมสีว่นผลกัดนัใหม้กีารใชง้านสมารท์โฟนทีม่ากขึน้ 
7. ส าหรบัตัวแปรในปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านทศันคติและพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ได้แก่ อายุ 
รายไดท้ีไ่ดร้บัต่อวนั ความเป็นเจา้ของสมารท์โฟน การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต ในการศกึษาครัง้นี้ไม่พบความสมัพนัธ์
กบัการติดสมาร์ทโฟน ทัง้นี้น่าจะมเีหตุผลมาจากนักเรยีนมธัยมศกึษาชัน้ปีที่ 1 – 6 ส่วนใหญ่ที่มผีลของตวัแปร
เหล่านี้ไม่แตกต่างกนัหรอืห่างกนัเพยีงเลก็น้อย เช่น อายุจ ากดัอยู่ระหว่าง 12-18 ปี เป็นกลุ่มอายุใกล้เคียงกนั 
ส าหรบัรายไดท้ีไ่ดร้บัต่อวนักไ็ม่แตกต่างกนัมากนัก นอกเหนือจากนี้นักเรยีนเกอืบทัง้หมดมสีมารท์โฟนเป็นของ
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  13  ฉบับที่  25  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2564  
[59] 
 
ตนเอง รวมถงึ 3 ใน 4 เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตไดท้ัง้วนั ลกัษณะของขอ้มูลทีม่คีวามแตกต่างกนัน้อย น่าจะท าใหต้วั
แปรดงักล่าวไม่สะทอ้นความสมัพนัธก์บัการตดิสมารท์โฟนในการศกึษาครัง้นี้ 
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